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В статье проанализированы теоретические основы концепции экологического риска, выявлены основные 
тенденции в данной области, а также разработан алгоритм оценки экологического риска при использовании 
подземных источников водоснабжения с целью повышения экологической безопасности региона. 
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Постановка проблемы. Современная 
оценка экологического риска при воздействии 
различных фактов окружающей среды является 
важным инструментом обеспечения экологиче-
ской безопасности. Она представляет собой 
теоретическую основу принципиально новой 
мировой природоохранной политики, которая 
пришла на смену концепции экологической 
безопасности [12]. В международной практике 
концепция экологического риска активно при-
меняется для целей мониторинга, экологиче-
ской экспертизы, аудита и т.д. Оценка экологи-
ческого риска позволяет определить оптималь-
ную экологическую стратегию по предотвра-
щению и снижению негативного воздействия на 
окружающую природную среду и здоровье 
населения, а также разработать приоритетные 
мероприятия по обеспечению экологической 
безопасности. Несмотря на активное развитие 
концепции экологического риска за рубежом, в 
Украине до настоящего времени не существует 
законодательно утвержденной методики оценки 
экологического риска. Однако, для отдельных 
регионов, в том числе и для Керченского полу-
острова, который характеризуется весьма слож-
ными тектоническими, гидроэкологическими и 
экологическими условиями, вопрос оценки эко-
логического риска в различных сферах челове-
ческой деятельности является весьма актуаль-
ным.  
Анализ последних исследований и пуб-
ликаций. Экологические исследования в Укра-
ине проводятся в рамках концепции экологиче-
ской безопасности, которая базируется на нор-
мировании содержания полютантов при усло-
вии их прямого воздействия на живые организ-
мы. Исследования в основном ограничиваются 
идентификацией угрозы, которая возникает под 
влиянием вредных факторов окружающей сре-
ды, в то время как для современного человека 
важным остается снижение экологического 
риска. Следует также отметить, что во многих 
работах [1-3,6,12,14-17] в рамках концепции 
экологического риска, используют понятие 
«управление экологическим риском», что явля-
ется не совсем правильным, поскольку риском 
нельзя управлять, его можно только снижать.  
Сохранение здоровья населения является 
одним из основных критериев при решении 
экологических проблем. В качестве приоритет-
ного объекта при оценке экологического риска 
традиционно рассматривается население опре-
деленной территории. При этом оценка эколо-
гического риска рассматривается в качестве 
интегрального критерия качества окружающей 
среды по отношению к населению. Установле-
ние причинно-следственных связей между со-
стоянием окружающей природной среды и здо-
ровьем населения является одной из ведущих 
социальных задач. Опыт ее разрешения в раз-
витых странах мира доказывает актуальность 
проблемы и острую необходимость включения 
концепции экологического риска в систему гос-
ударственного управления природоохранной 
деятельностью [14,16].  
Понятие риска обусловлено вероятност-
ным представлением о воздействии факторов 
среды на состояние объекта. Анализ материа-
лов [1-3,6,12,14-17] показывает, что на сего-
дняшний день понятие «экологический риск» 
не имеет однозначного определения. Примени-
тельно к данной работе под «экологическим 
риском» понимается вероятность возникнове-
ния неблагоприятных эффектов для здоровья 
человека вследствие эксплуатации подземных 
источников водоснабжения. Экологический 
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риск нельзя непосредственно измерить, а мож-
но лишь с некоторой степенью надежности 
оценить, используя количественные характери-
стики факторов риска и данные об их воздей-
ствии. Это предусматривает необходимость вы-
деления основных элементов оценки экологи-
ческого риска: 
1. Выявление потенциальной опасности. 
2. Субъективная оценка определенных 
факторов среды, выраженная количественно. 
3. Определение масштабов воздействия 
экологического риска, его частоты и длительно-
сти.  
4. Определение степени отклонения состо-
яния объекта от нормы, либо степени прибли-
жения объекта к уровню разрушения его струк-
туры 2. 
Указанные элементы оценки экологическо-
го риска одновременно являются первым эта-
пом процедуры его регулирования. 
Постановка задачи. Целью исследования 
является разработка алгоритма оценки экологи-
ческого риска при использовании подземных 
источников водоснабжения Керченского полу-
острова, а также выработка на основе этого ал-
горитма практических предложений по обеспе-
чению экологической безопасности региона.  
Для достижения цели были поставлены и 
решались следующие задачи:  
1. Изучение гидрогеологических и эколо-
гических особенностей района исследования.  
2. Определение факторов экологического 
риска и их характеристика.  
3. Разработка практических предложений 
по обеспечению экологической безопасности 
исследуемой территории. 
Район проведения исследований включал 
северо-восточную часть Керченского полуост-
рова (рис. 1).  
 
 
Рис. 1. Район проведения исследований. 
 
Для оценки гидрогеологического состоя-
ния подземных вод использованы материалы 
инженерно-геологических и гидрогеологиче-
ских изысканий КП «Южэкогеоцентр», а также 
материалы других видов исследований, в ходе 
которых проводились буровые разведочные ра-
боты либо режимные наблюдения с отбором 
проб воды. 
Изложение основного материала иссле-
дования. Процедура оценки экологического 
риска при использовании подземных источни-
ков водоснабжения разработана с учетом анало-
гичных исследований в данной области [12,14] 
и включает в себя следующую последователь-
ность шагов: 
1. Сбор информации: 
- выявление и картографирование источни-
ков водоснабжения; 
- определение их ведомственной принад-
лежности; 
- изучение физико-химических и экотокси-
кологических характеристик изучаемых показа-
телей; 
- анализ экологического законодательства в 
области водопользования.  
2. Определение экологических особенно-
стей объектов: 
- полевое обследование инженерно-
технического состояния каптажей подземных 
источников водоснабжения; 
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- полевое исследование состояния зон са-
нитарной охраны;  
- лабораторный анализ качества воды под-
земных источников; 
- исследование аномалий в социальной 
сфере. 
3. Характеристика риска: 
- сопоставление величин зон санитарной 
охраны источников с требованиями законода-
тельства; 
- санитарно-гигиеническая оценка качества 
воды источников водоснабжения; 
- определение уровня опасности для насе-
ления. 
4. Направления для снижения риска: 
- осуществление постоянного контроля; 
- проведение работ по благоустройству во-
дозаборных сооружений с установлением гра-
ниц зон санитарной охраны и последующим 
проведением водоохранных мероприятий; 
- усовершенствование методов доочистки и 
очистки воды. 
При появлении новой информации, выяв-
лении нарушений законодательства и отклоне-
ний от нормы значений показателей, определя-
ющих качество воды, а также росте заболевае-
мости среди населения процесс экологической 
оценки риска следует начинать с первого шага с 
учетом выявленных нарушений. 
Немаловажную роль в процедуре оценки 
экологического риска играют достоверность и 
полнота первичной информации, в том числе 
упорядоченная информация о природных усло-
виях и фоновых показателей исследуемого рай-
она. Данные о химическом составе подземных 
вод, техническом состоянии каптажей источни-
ков, скважин и колодцев, состоянии зон сани-
тарной охраны и проводимых водоохранных 
мероприятиях, а также востребованности среди 
населения составляют основу алгоритма расче-
та экологического риска при использовании 
подземных источников водоснабжения (рис. 2). 
 
 
Рис. 2. Алгоритм расчета экологического риска при использовании  
подземных источников водоснабжения 
 
Предлагаемый алгоритм позволяет пра-
вильно оценить сложившуюся ситуацию, пред-
видеть возможные варианты ее развития и по-
следствий, а также оценить экологический 
риск. 
Рассмотрим процедуру оценки экологиче-
ского риска по разработанному алгоритму на 
примере Керченского полуострова.  
Керченский полуостров имеет своеобраз-
ные гидрогеологические условия, которые обу-
словлены геологическим строением террито-
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рии, тектоникой, климатом и орографией. В 
орографическом отношении район находится в 
пределах складчатого пояса неогеновых отло-
жений. Простирание гребней и долин, возвы-
шенных участков и равнинных понижений со-
гласуется со складчатыми структурами, господ-
ствующими в пределах района [4,13]. В страти-
графическом разрезе преобладают водонепро-
ницаемые засоленные глинистые отложения 
майкопа, миоцена и плиоцена, собранные в си-
стему небольших антиклинальных и синкли-
нальных складок, осложненных разрывной тек-
тоникой и грязевым вулканизмом. Среди мощ-
ной водоупорной глинистой толщи выделяются 
несколько разобщенных водоносных комплек-
сов, имеющих ограниченное распространение и 
малые площади областей питания, что не при-
водит, при незначительном количестве выпада-
ющих атмосферных осадков и сравнительно 
сильном расчленении рельефа, к формирова-
нию значительных запасов пресных вод. Прес-
ные воды формируются на ограниченных пло-
щадях, непосредственно прилегающих к выхо-
дам водовмещающих пород на поверхность.  
Северо-восточная часть Керченского полу-
острова с точки зрения гидрогеологического 
районирования относится к Керченско-
Таманской системе малых артезианских бас-
сейнов. В исследуемом районе водоносными в 
той или иной степени являются четвертичные, 
куяльницкие, киммерийские, понтические, мео-
тические, сарматские, среднемиоценовые и 
майкопские отложения. Однако наибольшее 
практическое значение имеют воды меотиса за 
счет достаточной защищенности водоносного 
горизонта от загрязнений, высокого дебита 
скважин и относительно низкой минерализации 
вод. Они занимают исключительно важное ме-
сто в хозяйственной жизни района и широко 
используются для водоснабжения 5.  
Подземные воды в меотических отложени-
ях распространены в Керченской, Камыш-
Бурунской, Эльтиген-Артельской, Кезенской, 
Глазовской, Заветнинской и Осовиновской син-
клиналях. Водовмещающие породы в основном 
представлены раковинными и мшанковыми из-
вестняками. Верхним водоупором горизонта 
выступает толща понт-меотических глин, либо 
киммерийские глины и рудные слои. Нижним 
водоупором служит толща нижне-меотических 
глин мощностью 40-50 м. Площади распро-
странения водоносного горизонта изменяются 
от 4,7 км2 до 62 км2, глубины залегания гори-
зонта варьируют в пределах от 2 м до 150 м, 
мощность в среднем составляет 50 м. Дебет 
изменяется от 0,002 до 8,14 л/сек. По химиче-
скому составу преобладают воды хлоридно-
сульфидно-магниево-натриевого состава.  
Основным источником централизованного 
питьевого водоснабжения района является Се-
веро-Крымский канал. Однако днепровская во-
да, поступающая к потребителям, не соответ-
ствует по ряду показателей требованиям стан-
дартов, предъявляемым к данной категории во-
допользования, и подается по технически из-
ношенным системам [10].  
При высокой плотности населения во мно-
гих населенных пунктах полуострова полно-
стью отсутствует централизованное водоснаб-
жение, и в качестве основного источника пить-
евой воды используются альтернативные ис-
точники: артезианские скважины, колодцы и 
родники (рис. 3).  
Однако, несмотря на активное использова-
ние подземных источников для питьевых нужд, 
их экологическое состояние можно охарактери-
зовать как неудовлетворительное в силу следу-
ющих причин: 
- водозаборные сооружения находятся в 
полуразрушенном состоянии; 
- границы зон санитарной охраны не уста-
новлены и водоохранные мероприятия не про-
водятся; 
- контроль качества воды осуществляется 
эпизодически в неполном объеме или же не 
производится вообще в силу отсутствия финан-
сирования. 
Основными проблемами водного хозяйства 
Керченского полуострова являются следующие: 
высокая зависимость от внешнего источника 
водопользования, ухудшение качества подзем-
ных и поверхностных вод, изношенность и 
несоответствие мощностей систем водоснабже-
ния и водоотведения, а также отсутствие либо 
неудовлетворительное выполнение водозащит-
ных программ и мероприятий. 
Поскольку значение подземных источников 
водоснабжения для данного региона является 
весьма существенным, то все вышеуказанные 
проблемы значительно увеличивают экологиче-
ский риск, что в свою очередь создает угрозу 
экологической безопасности региона в целом. 
Ранее выполнены и проанализированы все по-
шаговые ступени процедуры оценки экологиче-
ского риска 7-10 и сделан вывод о высокой 
степени отклонения состояния объекта от нор-
мы, а по отдельным шагам установлена степень 
приближения объекта к уровню разрушения его 
структуры 2. 
В таком случае возможны два подхода к 
снижению экологического риска: 
- уменьшение влияния источника опасно-
сти (уменьшение объемов использования воды  
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Рис. 3. Карта-схема размещения источников водоснабжения и  
плотности населения района исследований 
 
подземных источников в населенных пунктах); 
- оптимизация социально-экономических, 
санитарно-гигиенических, инженерно-
технических и других условий, и, следователь-
но, снижение экологического риска. 
С учетом того, что подземные воды во 
многих населенных пунктах Керченского полу-
острова остаются единственными источниками 
питьевой воды, то целесообразно создание кон-
цепции управления экологическим риском по 
второму подходу. В этой концепции предусмат-
ривается: 
- зонирование территории по степени 
опасности: выделение зон с катастрофической, 
критической, удовлетворительной, напряжен-
ной и благоприятной экологической ситуацией. 
При этом необходимо учитывать состояние де-
централизованных источников водоснабжения, 
наличие иных источников водоснабжения, про-
блемы, связанные с подачей воды из централи-
зованных систем водоснабжения, плотность 
населения и другие факторы; 
- регулярный мониторинг экологического 
состояния подземных источников водоснабже-
ния. На основе данных экологического монито-
ринга можно получить обобщенные оценки со-
стояния источников водоснабжения, которые 
помогут выявить критические ситуации в от-
дельных районах; 
- информирование населения о показателях 
экологического риска, предупреждение о по-
вышении риска сверх приемлемого и выработка 
жизненной стратегии поведения; 
- оперативное противодействие опасному 
фактору вплоть до прекращения использования 
воды для питьевых нужд. 
Выводы. Одним из универсальных спосо-
бов экологически безопасного увеличения доли 
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подземных вод в водоснабжении населения яв-
ляется оценка экологического риска, которая 
базируется на изучении природных условий 
рассматриваемого региона с пошаговым иссле-
дованием всех факторов риска, и выполнение 
мероприятий по снижению его. Выполнение 
разработанного алгоритма позволит оценить, 
снизить и контролировать экологический риск, 
что в свою очередь повысит уровень экологиче-
ской безопасности природной и социальной 
сфер региона. В целом, существенное увеличе-
ние доли подземных вод в водоснабжении 
населения является стратегической задачей, 
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